













氏 名     新免光比呂 
学 位 の 種 類      博士（ 文学 ） 
学 位 記 番 号      博 乙 第  ２９０４  号 
学位授与年月日     平成 ３１年 ３月 ２５日 
学位授与の要件     学位規則第４条第２項該当 
審 査 研 究 科      人文社会科学研究科 
学位論文題目     キリスト教・ファシズム・社会主義を「民族」とともに生きる 
－ルーマニア知識人と民衆の歴史的実践と「農村世界」－ 
 
主     査     筑波大学     教 授   文学博士    山中 弘  
副     査     筑波大学     教 授   Ph.D.         木村 武史 
副     査     筑波大学     教 授   博士（宗教学） 津城寛文 
副     査     学習院女子大学  教 授   博士（学術）  中島 崇文 
 
 



























































































 平成 31年 1 月 30日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論
文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。なお、学力の確認は、著者が「人文
社会科学研究科論文審査等実施細則」第 10条（3）に該当することから免除し、審議の結果、審査委員全員
一致で合格と判定された。 
 
３ 結論 
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有す
るものと認める。 
